「金銭出入覚帳」の性格と内容（一）　-武州荏原郡奥沢村原家文書の事例-　 by 森 安彦
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〔第4表〕明治5年 物産書上
村 名 奥 沢 本 村 奥 沢
村種 類 産 額 価 金 産 額
. 価 義栄 27石556 102円06 早稲米-150石
00 513円33大 ー麦 120石000 300円00 9
00石(X氾 1,125円00大 豆 28石600
95円33 90石000 300円00小 豆 33石0
00 110円00 21石000 116円62粟 35石oo 58 33 165 23
5円71秦 16石000 26円67 7石500
9円37秤 33石000 58円50 13
7右000 137円00蕎 麦 7石500
35由oo 35石00 38円89干 菜 脂 200駄 50円00 25駄 56
00茄 子. 100駄 50円00 225駄
20円00芋 30駄 15円00 1
50駄 75円00甜 瓜 150駄 5
0円00 360駄 360円(氾由 50駄 5 15 15 0
0柿 子 20駄 20円00 18
駄 11円00.乗 .千 10右000
15円00 2駄 8円00竹 10駄 7 5 1
ROO杉 丸 木 5駄 3円0
0 10駄 6円00`薪 50駄
15円00 250駄 75円00胡 麻
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〔第5表〕売文2年～寛保2年 農作物売却一覧 (元文元年九月 ｢万覚書帳｣より)
午.月 日 作 物 数 量 代 金 販 売 先
備 考元文2.6.28小麦 8斗4升 文金2分､212文
六軒茶屋久右衛門I,2.田11.5 蕎麦 9斗5升5合 文金1分､
507文 四ツ屋泉尾市左街門元文3.10.26'3.10.18 /おく小豆 9斗5升升6合 9504
六軒茶屋久右衛門
I/3.12.29蕎麦 1斗 211文元文4.1.1,4 I 03 いも/I刈大豆種 片荷/3 456金2分､124 高輪善六/
柏木権左衛門 代金は9月5El受取る両ニ1石2斗8升かへ
/y4.2.7 いも 二ざる 31
2文 高輪善六十郎左衛門'4.7.24茄子 ざる-荷 10I/ 8 1
2菜大豆 82把 金1両I,4.8.
日毎 柿 8束30 30文 瀧前九兵衛'74.9.12いも 片
荷 2722 高輪善六'74.10.13蕎麦/I 3斗3升 金1分､2文 六軒茶庭久右衛門// ll 8 4 6 金1分､ 0 1石3斗2升かへ .
元文5.2.日毎 いも 1駄片荷 lCKX)文 高輪善六 10
0文3升1合かヘ'75.6.ll小麦 3斗 966文 台町升屋y 7 6 蕎 5
升6合 128文 江戸 10文主4升3合かヘ'y5.9.23小壷 2斗9
5合 980文 六問茶屋久右衛門/褒十郎左衛門 10文ニ3升
かへク5.10.19蕎麦 5斗7升5合 金1分､680文 両替3耳2
0程石2斗8升かへク5.ll.8 乗大豆 96把 金2分
金2分､50文 両こ90把 .寛保1.8.23
菜大豆 122把 金1両､172文 余十郎左南門 両ニ84把かへク
1.8.23胡摩 7升3合 556文 柏屋三四郎 両ニ1升3合かヘI/ 柿 1束20 4
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